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A f l o d ; 1357. V i c m c a 10 de J u l i o . y A m e r o $1 
DE I A 
Si puhHcft- «te„(>>ri(ídieo ortei«l to» Liltus. Miímoln*.y- Vim-wi.- íieiiiiMnhe^pii,,!»^ ffolnaw1).calla< der-la-'C-\'i(4nÍTa. .v,ftja mit^n) 4 si nrwto de l O U - u o r - n n aiin,-«ll uor-aei» mnfit. 
•w">1 3fi áp tnmei¿r0."Cz<lt ej^ mt1'1"' dftí realui. Es ¿le uuRUla ilcl ^-htoi: «1 p^o.di'Ui:iifir.ft y^tli^lvilni'üuii .liVIumiciJio; U» anuuéioi á CU cAumios cada'lfnm'para — 
i * ^ 1 ' '•• '••< '•' ' - M<H-AawHlorwi'-'y'i rcai*(tara..loi';^uc-no lo SRan.'- • ' j ' • ' 
. . í : V.ÍJ '.Jíf,'.!'! f 
AIITICÜI.0 DE OFICIO, 
'"'iiéí' Qbbiérno dé la Frovinciái. 
.rjir.iíi.i'il u' 
• \ \ t i -
N ü l I . i S S l . 
' P o v e l p o r r e o ; d o t , o s t o j d i a be r o c l b i d o l a s i g u i é t í í o . G i a : M . E X - ¿ 
m o m i S A i i u ' MWMO ' ¿ e l 'Kartc8--j7. d e ^ ñ l f o de . 1687: : 
. .v.u'ií'fciV ifiiurj'?, ..' : \ 100.'. :. • . • ¡ . •d- ' . í JKT.!.) ;• { 
: " • " : Ó. l'l.í: !: . . . ..: - j : ; ; i : • . • .i !. 
c >u!i.".f]i:">') 20i!::B'¡m;i j f JiS T E m O. D'E <I/A.- U K H K A. . • . 
•  •.i', E{.C^p('*B^grnrr«l^.{>n!n^ii<atf enn fei'h'n K ilól ocluiil, liDhiiñ-rmlÓTilWfr: 
*MTotii ilv lu pn'rlitin iri'liblicniiii qi:o si' Ievaiil(i..pii l'trc'rn-, lom-tc el I l i i l r l in 
»;VIM/ (•jtraoV(í¡n!)í¡o1iÍ¡''Íi¡ pioviiicin de lUl i jg^qab irr«MinBarir.i);fu «•ni»:.,.. 
• t ' ^ íi/i 'tAOH'ü/iríii/^'xtpa'ordmsiio'dc lu ipcovlucia de Sfólaga de 4 .<lvl^meiiln. 
iiCiiliicniu.niiüliir '^c'osla pl»?.»'J | iminci;i.=;[.¡i punida du\m;os,lüO rorogii'os 
. •»«) á lisüiiil.ra de una;bandera pciiílica di-sacredilada se fcrii.ó en t l r c rn , y 
' «liH! después de semlsraro.cl.cspniilo y lá d¡''solaí-¡(¡ri 'rn^Ics'piie!jliM de Araliül j t 
'•'fiiin» pniclnií n j i r n i io '^i l ioido ' ^ceotijan ¡nremiimi i l» lus edilinos luililifós' 
r, iiarUculares,. saqueando y cmiiclíeudo lotlit ¡eiase dL' i'¡¡!ÍM,¡i<'S.'1'lia' fiduidcr-
rBluib ' e i i í» ra»ft»Ba';'aeí'ÍB¡íro<> '¿¡n á uii'lc¿iirio de legua de s(¡i:í! piíi'Wo jior 
•'lia fu^iias''<iud,|ii:ardi<iroii' ci i 's i i pcrsceirtioíi, ciiiiy'áudóla 20 muéiinj y'a'J 
pfi'$Í<Mi¿¡!os iiui):Ml!rjniri>pia¿ó'il 'ntdi Jisras si's crim'uiali's iproui ics y hnr-
mrosos a'.e;!.lodos."'ÍÍi^!¿rSo el Vcsl'b'do bsia üerda de fcriiic'ri'Ses. huve á l'iisijiir 
•i i í ielusio.eii 'Cibrallarf.pero peiseguidcsfocti>;»n¡«.ulc,p.(!r Irsrlni p.rs.(;tic1(i(.ujir.i! 
• 'I» Sep^nb, corlada su'red'rada : per Algcf¡i'íis..y,siii- eco u/^prote(í;ii:u ,<:ii..loi( 
ííiieldos, cá « " 5 que pr'óbiibic que eoigaij ledos ca peder de las Iropcs, j.sul'raii 
«u el monieulo un niqrcchlo y ejemplar easligo. 
I.o que se publica por medio do Hohlni .of iml . exlrcordinsño pava, ci;noci-
Ülmin ííe Iní le'dlcá li(ibÍla;ii(es'<ar¿slaÉprov¡iicia, cíiiéraiiilo qáe n.i liabni.iiiiiguup. 
tan ¡luso que ' t i ' 'dejó' sedíicir 'por csallurba salvaje de inccmliarii» y asesinos. 
' Málaga,-! de Julio i e lS&TMas cuaird iio^la li>rdé.¿=Él Goben!o'dcr toililof, 
Manuel Cassct:• •>.•• t - t m - , ••». , . . . 
Y se hace saber al páblico para su follíRirricn, en el ccnceplóde que dó la 
«ifisna; niai)erf . « r f » ' te]Rriiuidos';3f cosligados les que en 'ritaiijuicr; parto per-
tiirbiMiel, óreen. 
Kn lodss las provincias de la Morarquia ic disfruta db tranquilidad. 
, C u y o c a t i s f á c t o r i o c o n t e n i d o l i i o . a ^ r c c ' a t ó ¡I r . u t V . c a r r a í a 
c a c e ó i m i e n í o do l e s k á í e s y r a c í f i c e s t a U í a n t e s , ¿ o . esta, p r o -
v í n t ó o , a s o s u i á i i d o l b a t u o e n n i r g u n p ú a i o - d e l a P o ü í n s n l a ' s o 
l a a l t o r M í o - e l , o r d e n y q u o s i a l g o s a e s p e r a ü s a ' t á r o c i a o a b r i -
i .aiso p o r l o s q u e a n l i e l a a l e s t r a s to rnos , ' h a s i d o has ta a h o í a 
' ' l i i s o r i a . ' l e ó n O do J u l i o ' ¿ e i e 5 7 . = I g n a e i o K o a f i o s ' fio V i g b . 
, :NXM. S32. ' ; ; ; r • .. 
,,; A i r u í i i i u i i E S ' r o s . . " . ' • ' , . , 
iiíis'm.is (le'lós UVri ' i lisdi. loi Ajfnn-
Imii'ien!!')*^!. .tsiá pnn iliciá n¡> hall.reiníi-
tiírii ' n r G'ubiénio 'de' tii''niis!iia l¡i copia' 
de'la'lista' gcncfál déliiiiti'vairciiti! rei'r 
tilieiida^puia In.-elt'ceion de>A\iintaiuien-'' 
í tíis liiie .ultíinanieiile se 'ycri lM. . 
| ' Hslo'pri>¡i .iVniismó Góliierud i!e prn-
•rini ia de ("¡¡cciitiir lo fimniieii)» il»'ii>s 
i;cgislr(M..qBi!;,piewcno,el a i i . 1ir>.jli<|,-
regliiiiicntó pora la rgeruiioir dé la ley 
de Ayiinlnnilcnlos vigente 
j Prevengo eu.siiiwiisecneiii'la i - I w 
meticioíiiidns.iTiiii'ioiiarios rejiiil.m la. n;-
Terinil' cíipiu1,|lani"Hn'!eS del l i i j t f f íitt, 
presente'üiejí. sii IKIO los'iniíiñi!:; i'ianeó 
inuiiiidáineiit..' i'oiniis.Secrélarlns leypón-, 
sables del cuiupliiuicñto de rs!a dispoVi-' 
cío", (iiyírnlifericnein no nie es.dab'o 
dispensarle^ jlcnejiin^k .la urgencia ('iue 
reclama este servicio, 
i Advierto q-.ie In riypelido'crpia ha lia 
ísténderst: literahuente, y cvyn erigimd 
(ielier.i - estar eslrii í.lini iiío "ajuslado al 
nindeln nún . I . ' «ice se,aecinijaña «l'.re», 
glah:i'liln-de i.ue q;,e(Í|i hcriio iiieriin. 
I.eou !) de Juüu de: '180".=ljnac¡o l i e n -
.tíeí de Viga.. • : •-.1 ' • 
r , . • X O l 333 . 
R e o t i a c a p i o c de l a s l i s t a s e lec to-
r a l o s p a r a e l n o m b r a i n i s n í o do 
. L i i p u t a d o s ¿ C o r t o s . 
'• Eii;C! :IÍ«feli¡V'oficiiil,del, d í a ; S i dé 
Juiiió próxiiiio pasudo, se iiiierló e l Real 
dccrcto~de 17 del iiiismp mes mtmúuxio 
preceder i lu icctíficocion' do las listas 
electorales para ol nombramiento do Di-
putados ú Cúttes con; arregló á lo dis-
puesto en la ley de 18 do Mayo de 1810. 
debiendo hallarse en este ¿ohiernó de 
provincia'en ios quilico diaí primeros del 
presente n es las notas formadas por los 
AlcJJiw, ai onijinnados de dos coucejules 
noiubrudos por el Ayutilamicnto.. listas 
imlns deben contener ci;n aepuracion ios 
.cil'sos siguientes. 
; I . ' - Ue los' electores kiscritos en la 
lislr, cu ;» rretilli-ación«c va i practicar, 
que hubieren Ibllccidó. 
. 2.' De los que hubieren hiudadn de 
doniieilio. 
; '•!.* Uc lo* que hubieren perdido el 
derecho clcrlnral. 
I . 1 / •'|)e bis personas que l o hubieren 
ailip-.irido. cxprcsandaetensiecptn, es de- '• 
cir. si puros l í r ¡íagíndii .IIIU rs'.''de « m - ¡ 
ti'iliueio'n • direcl» en los t'Tiúinns"• ipi's"! 
proverilje la l e j i i i por p.'i;:lT'hi mi la i l • 
«tmi» cápiicidade.-i ettiir«nne 'al art.' lü d i - ' 
la iiiisma. . ' • '• 
: r Atgnnai Alcaidos l n n remitbb A es- • 
te (ioliierni): b •niencioiuida .nota, p;.-
ra sin ¡i.icer l.i Kxpresi tm de los cuatro , 
.•'aáo^'cltados. Advierto á los'inisn.riis v ¡ i . 
|os demias ilo la liroviuciu euiuplnn y x -
.li iitaniciit!! lo prevenido haeiemlii mérito 
de los cuatro casos, .i 111 de que la recti-
Headiinjse egceuíu eoñ leda ia precisión ' 
y cxaclitud que este iiuporlaiilc senivío ', 
Veeluina. > .' 
j Bccuerdo que osla tinta ha deliullar- • 
se cu eHe (iobterno para miles del diii l í i -' 
del que rige, y reitero la puuliMl fd-scr-
Vancia de cunólo queda ordeiiailti. como 
Uinl-ieii la de el citiido I'OJI de.-relii.ile 
17 dv! .lunio, el titulo.:!.* y i . ' de la ley 
liecfonil, los nrticnlos l i . " y I I de la inis-
lua y j a Circular expedid! dctleai órileu 
por el. Jlinislerlo de la Gulicniaciiui eii 
i'3 del misnm J imio , ctiviis diípoiicinnes 
se ha'.lno ¡escrlas en los l 'olelinüs níi-
mcró' " l i y "7, enrre^rondientes il lo¿ 
(l ias;2l y-> ' ) de dic'.vi ini'.i de Jiiui». 
l.i'oii'S'de Julio dé 1857.—Ignacio .Ven-
des de .Viso. 
XL'M. 35.1. 
V I G I U N C I A . 
E l Sr: Juez de primera imlama' tfo 
Cnrrim lie b» Ctimlis me nmile ton [ t -
cita i drt mes acluiil ¡1 txhurto ijiie 
D. Gabriel Jalón, Juci de primera ins-
tancia de «iía Villa de Gorrión dé los 
CiSndcs y sil Pai íido. 
Al Sr. Gobcruadur civil de lo pro*' 
Tincia de I.enn partfeipo: Que en' la'' 
causa criminal .pie se'lia 'l i instruí n i -
\ lo. snbri! rolin fi» t in l» n 1). i||as y -
Frullan 0,i.-fr'í>, vci i.rns 'ile .1 rroro, eii 
la nndie-- del «2 i le • Miiyó úliimo.... por 
iinailicih.res armados j rauuuJos he 
- 2 — 
ncoi'clailo la prijion de los jiUiüos cono-
cidos con toü nombro^ y ¡ipndos de Antu-
itiu, el fiiñia, Duítitn^o y Jíítmon, eslm 
dos licrminiort, otro conocido por tra-
liuco. y los llamados Ttiiiiion y Navarro, 
y vcinilir á V. S. el prcscnle paro que 
ftiiunciandulo en el Uolctin olicial de esa 
provincia se sirva mandar se proceda' 
por los Alcaldes y dcsiaraincnlos.de la 
Guardia civil i la captura do los csjire-
kados jitanos, remiliéndolts á disposición 
de osle juzgado. Dado en Camón i l 
de Julio de lS!)7.=Gabi'¡cl Jalón Por su 
mandado Miguel Agudo de la l i na . 
f.o i'M se pttblini en el Ilolclin oficial 
jiítra (¡tte ha Mcaldcs y ¡tucstm i h la 
'Juardia cicfl de esla procinciit prMliqitcn 
las mas tsqaisilus diligenchit ti los efectos 
que se expresan. l.eon 9 de Julio de 1S37. 
^Ignacio Méndez de Víjo. 
NUM. 335. 
JUZGADOS. 
Aprobado ol presupuesto adicional 
para alcndcr ú los gastos de la cárcel 
del partido de Valencia de I ) . Juan im-
pórtame ti,261 rs, t a céntimos por no 
haber sido suiieieole el ordinario, so 
publica i continuación el cupo de lo que 
corresponde ú cada AyuntnnticnUi de los 
del partido, para cubrir los gastos de 
aquel que salislarán en los plazos acorda-
dos para el ordinario. 
AYUNTAMIENTOS. 
Valencia de D. Juan. . . . :!6;l 
Algadefe 1 0 
Ardon HOí) 
Cabreros l;!,0 
CampaKis 130 
Campo. iOO 
Castilfalc 100 
Castrofuertc Ü6 
Castrovcga 9D • 
Cimanes 15G 
Cubillos 15S 
Cubillas. . . . . . 1 1 6 
Fresno 170 
Fuentes de Carbajal. . 120 
Cordoncillo 11)1) 
Gusendos 10U 
Mnnsilla 213 
Matadeon 11U 
Matanza- 160 
l'ujares 2 i t ) 
San Millan- S i 
Santasmarlas. . . . . I O S 
Toral 212 
Valdebimbre 320 
Yaldsnis 760 
Valvcrde Enrique B l 
Yillabraz. . , 129 
YillnciS 150 
Villaftr 130 
Villamandos 90 
Villadcmor 190 
Villamañan 340 
Villaornatc 111 
Yillaimeva 112 
Villaqucjlda 170 
lugre 100 
Total. 6.282 
León 8 de Julio de 18a7.—Ignacio 
Méndez de Vigo. 
NUM. 336. 
INVESTIGACIONES, 
l ' j ra cumplir ana órden de la Supe-
rioridad, los Sres. Alcaldes conslilucio-
uales manilcslanin á este Gobierno <i la 
vrebodad posible si existen en sus res-
pectivos distritos immicipalcs la .familia 
JVOO y Torres; y si una rama do la misma 
pasó i Ñapóles con el Itey Carlos I I I , cu-
yos estreñios deben hacerse constar au-
tenticamente. León 9 de Julio do 1S57. 
===lgnac¡o Méndez de Vigo. 
NUM. 337. 
Kn el sorteo celebrado el día 29 de 
Junio próximo pasado, do la rifa acor-
dada ¡i bcnclici» del hospicio provincial 
de Oviedo, salieron pfemiados los nú-
meros siguientes: 
Primer premio número. 
3. " 
4. * 
5. * 
6. " 
7. * 
8. -
id . 
i d . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I d . 
i d . 
i d . 
I d . 
2.238 
2,816 
3,85,1 
4,07íi 
4.781 
2,825 
3S2 
1.282 
Lo que se anuncia en el Doletin ofi-
cial de esla provincia para conocimiento 
de los <piu en la misma su han intere-
sado en la expresada rila. León 9 de Ju-
lio de 1857,=Ignacio Méndez do Vigo. 
Ctmthyen ÍIIS íns/niccíont'S de la Ex-
posición Agrívola. 
R e l a c i ó n I>F. I.OS memos Desicxitios 
POR S. M . 
CULTIVO. 
Premios de 1." clase.—Medallas do oro. 
Idem do 2. clase.—.Medallas do plata 
Idem de 3. clase.—Idem de bronce. 
Menciones houorificas. 
S E C C I O N S E G U N D A . 
CANAÜEIIIA. 
f.I.lSE TOHEU. 
CaballoM padres y potros.— Ycguai y 
potras. 
Premios de 1. ' clase, rs. ya.. 3.000 
Idem de 2 2.0Ü0 
Idem de 3 1,000 
Para optar al premio, se entienden 
por caballos padres todos los que se ha 
lian en aptitud de serlo; mas para obte-
nerle, se habrá de acreditar que han 
ejercido cttas funciones, ó contraer obli-
gación de dedicarlos á aquel objeto por 
dos años, en ganadería propia ó en al-
guno de los depósitos que sostiene el Es-
tado. 
Primera dkis io». 
Caballos padres de silla, de raza pnra 
cspailola, cinco á doce años próxiuin-
inenle 
Un premio de 1 . ' clase. . . 3,000 
Un premio de 2 2,01)0 
Dos premios de 3. . . , . 2,00l¡ 
Stgunia dieision. 
Caballos padres de tiro, de raza pura 
cspaüola, de la propia edad próxima-
mente. 
Un premio Je 1.' clase. . . 3,000 
Un premio de 2 2.000 
Dos premios de 3 2,.'01) 
. ' Tercera división. 
• Caballos padres ile pura raza extran-
jera, pero nacidos en líspafia, .y de tres-
á diez aftos de edad próximamente. Es-
tas razas han de ser: árabe, inglesa de 
pura sangre, ó alemana. 
Un premio de 1.* clase. . . 3.000 
Un premio de 2. . . . . 2,000 
L'n premio de 3. . . . . l.OJO 
Cuarta división. 
Caballos padres de media sangre, 
procedentes de aquellos tipos, pero na-
cidos en España, de tres i diez anos do 
edad próximamente. 
Un premio de 1.'clase. . . 3,000 
Un premio de 2. . . . . 2.00) 
Un premio de 3. . . . . 1,0JO 
• Quinta dieision. 
Punta de cuatro potros ó potras de 
raza pura Española. En igualdad de cir-
cunstancias, se premiará el mayor nú-
mero. 
Un premio de i. 'clase. . . 3,000 
Un premio de 2. . . . . 2)0 )0 j 
Dos premios de 3. . . ' . • • 8 , 0 0 0 
Sexta dieision. 
Potras ó potras de raza pura árabe ó 
inglesa. 
3,000 
2,000 
1,000 
Un premio de I . " clase. . . 3.0.W 
Un premio de 2 . ' . . . . 2.(M)¡¡ 
Dos premios de 3. ' . . . . 2,00.) 
lindicima dieision. 
Par de yeguas, que criando, esiiin 
destinadas á la labor. 
Un premio de 1. ' clase. . 3.01)) 
Dos premios de 2. i.Oiio 
Dos premios do 3. . . ' . 2,0.)j 
fíuodkima dieision. 
Caballos y yeguas no expresados en 
las anteriores dirisiones. 
Dos premios de 2. ' elaso. . 4,0.10 
Dos premios de 3. . . 2.0t)0 
CUSE SBflUMA. 
Ganado malar y asnulí 
Premio de 1 . ' clase rs. m . . 1,001) 
Premio de 2 N.m 
Premio de 3. ü.l I 
Primera ims ion . 
GaraBone.» de tres i jiote afíos. Ifau 
de pasar de la marca. 
Un premio de 1. ' clase. . . 1,01)0 
Un premio de 2. . . . . . 80J 
Un premio do 3 . . / . SO!) 
Un premio de 1. ' clase. . 
Un premio de 2. ' . 
Un premio de 3. ' . 
Si'tima dieision-
Potros de media sangre, árabe, In-
glesa ó alemana. 
Un premio de 1." clase. . . 3.000 
Un premio de 2 . ' . . . . 2.000 
Un prumio de 3. ' . . . . 1,000 
¿llTCnTENCU GSNEIUI.. 
Las yeguas sin rastra, ó que i Taita 
de esta, no se acredite estar destinadas 
á la reproducción, no serán admitidas al 
concurso. 
Octaea dieision. 
Ycgnas de raza pura española con 
rastra al pie. 
Un premio de 1.'clase. . . 3,090 
Un premio de 2 . ' . . . . 2,000 
Un premio de 3. ' . . . 1,003 
Nucena dieision. 
Yeguas de media sangre urpaíiola con 
rastra. 
l ia premio de 1. ' clase. . . 3,000 
Un premio de 2 . ' . . . . 2,000 
Un premio de 3. ' . . . . 1.00J 
Décima división. 
Par de yeguas propias para el tiro, 
de raza pura española. 
S'ytmla dieision. 
Par de muías 4 machos destinados i 
la agricultura. 
Un premio de 1." claso. . . 1,0110 
Un premio de 2 80 I 
Un premio do 3. . . . . BOJ 
Tercera dieision. 
Par de ínulas 6 machos con dt'slin» 
á transporte y arrastre. 
Un premio de 1 .• clase. 
Dos premios de 2. 
Dos premios de 3. . . 
Cuarta dieision. 
1.0M 
1.601) 
1.0.w 
Asnos ó borricas de tres ,á seis afui* 
de edad, de casta grande y destinados á 
reproducir su especie. 
Un premio de 1." clase. . i ,0lW 
Un premio de 2 SO.) 
Un premio de 3. . . . 500 
Quinta división. 
Atóos ó borrica» de tres i seis a fus 
de edad y de casta pequeño. 
Un premio do 2. ' cióse.. . 
Dos premios de 3. . . . 1.000 
Sexta dieision. 
Demás clases de gana do mular y »<-
nal no comprendidas cu las unluriun^ 
divisiones. 
Dos premios de 3.' dase. 1;0U' 
Dos premios de 3. . . . l . W í 
CLASE TcnCEBA. 
Gamido iwtwn. 
Premios do 1." clase rs. r n . . 3'00) 
— 3 — 
Premio? iln 2. 
I'irmios de 3. 
2.0'JU 
l.UJO 
Yriiticra tltvtsion. 
Iha jireuiius de 2. 
lio* pretuios ilc 13. 
•1 .IWJ 
ii .U'M 
Ucdma Jirttion. 
Yiicjis Ictlurnis ilc ntzu e¿[)arti»lj nm 
teinero ,il pie ó üiu leniero, jieru ijuo 
e.^téu iktmlo leche. 
Iía/ít grflfulr. L'n premiu tía 
l . ' c l iws 3.0UJ 
Haz.) pequefiu. Dus pretiiioii 
deJ.*. . . . . . . 2.000 
Sei/mia d h i i h t i . 
Yauí í ludieres dr raza n t r i n j o n . 
Durhom. liolnmluia. fuira. Na de 
aiM'uditariio eitLar deslinadits ú la repro-
tluceloii. Eti itj;uuldait de cireunsliinciaü 
feria preferidas las mteidai eu Espuria.' 
Un prcmro de 1.'vlntie.. . 3.000 
Vti premi» de 2. 2.000 
l)o.s prcimus de '¿. . . 2,000 
' Tertem dirísion.-
Yacas lecheras d<! raza» mestiris na-
« i d a 5 eit España y desLInadas ¿ la repru-
d.iccioii. 
l i l i premio de 1." clase. . . 3.000 
Un picmin de 2 íi.OOO 
iHCinio de 3. . . . j.OÜO 
Cuarta diasimt. 
Yacas ú bueyes cehudes, de rn¡:a pvt-
ra cspailula. 
Un prendo d e l . " clase.. . 3 000 
Dos premios de 3. . . . J.OOO 
Dos premios de 3. . . .. 2,008 
Quinta diciswn. 
Yacas ó bueyes cebados en Espaiía, 
de raía cxlranjera y mestizos. 
Un premio del . 'c lase. . . 3,000 
Dos premios dit 2. . . . 4.001) 
Dus premios de 3. 2,00.) 
-^ jStxta dir i i i tm. 
Novillos de dos á ires años ó novillas 
de dos. cebados, de roza espaiiola, ex-
tranjera ó mestiza, pero nacidos j engor-
dados en España. 
l ' n premio d e l . " clase.. . 3,000 
l)»s premios de 2. . . . 4,000 
Dos premios de 3. . . . 2,000 
Sítiiua diciswn. 
Terneros cebados de raza espaiiola, 
extranjera ú mestiza, pero nacidos y co-
lindo* en España. 
Un premio del . 'c lase . . 3.000 
l>o.( premios de 2. . . . 4,01)0 
Dos premios de 3. . . . 2,000 
Vetilla diíisiíin 
Yunta de vacas de tiro o labor. 
I''u premio de 1. ' clase.. . 3,000 
Dos premios de 2. . . . 4.000 
Dos ¡remios de 3. . . . 2,000 
Kuicna d i i i i iou . 
Yunta de bueyes de tiro 6 labor, 
t 'n premio de 1 " clase.. , 3,003 
Toros mansos padres de raza españo-
lo, de tres á seis anos. 
I'» premio de l . ' i.-lase.. 3.00:) 
Dos pmm'os de 2. 4 .0 .0 
Dos premios de • l . 2,000 
l'ñ'Jñ'imtt división. 
Toros padres de raza pnra citranje-
ra do tres ¡i ocho afios. Kn iguaMad di! 
riminslauetas serán pre|eridos loa naeí-
(!os en lup ina. 
l 'n premio d i I. 'class.. . 3.0.'):) 
Dos premios de 2. 4.000 
Dos prcmii» de 3. 2,000 
fíiiot'n-iimi dicisivn. 
Toros padres de razas cruzadas, ron 
la tuisina c;ÍM'Uusktuc¿a qne en la ífiu'stou 
aulerior. 
l ' n premio do 1." clase. . . 3,000 
l 'n premio de 2 2,000 
l 'n premio de 3 I.UJU 
Jfainuitwcra diasiuii. 
Demás clases de ganado vacuno no 
incluido en las anleiipres dnbioues. 
Un premio do 1 . ' 
Dos premios de 2. 
Dos premios de 3. 
Í Í S C . 3,000 
4,000 
2,000 
U.JSE l i i S I A . 
Gmado lanar. 
Premios de I . " dase, rs. vn 1.000 
Idem de 2 / SOO 
Idem de 3. ' o»ü 
Hazas de lana corta ó de carda. 
Primera dicisií/n. 
Moruecos de raza pura sajona nacidos 
en el extranjero ó eu l'spaña. de dos d 
seis anos. 
l 'n premio de 1. 
Otro id . de 2. 
Utro id . de 3. 
clase. l.VOJ 
so:.) 
soy 
Sfjuiidii dk i i iu i i . 
Grupos de ovejas de raza pura sajona 
de tres 6 mas rases nacidas en el extran-
jero ó en España; de dos á seis anos. 
Cmrttt divisim. 
(¡nipos de ovejas mestizas de razas 
ajona y meriuu de dos á seis añ'js. 
t ' n premio de 1.' clase.. .. . 1,000 
Dos id. de .'>. . . , . 1.60» 
Dos id. de 3. , . . . 1,000 
(Jiii/iliJ diiMiun. 
Muruecos do raza pura merina de dos 
á seis años. 
l i o premio i!c 1.'clase. . . 1.000 
Dos id. de 2 1,000 
Dos id. de 3. .. • . . . 1,000 
Resta dii'mi/n. 
Grupos de ovejas de raza pura meri-
na á lo mecos tres reses. de dos á seis 
nfíos. 
l i n premio de 1." clase. . I . O M 
« i » id. de 2 1.000 
Dos id . de 3. . . . . . 1.000 
liiizas de lana larga (de peine.) 
. Sétima dliñion. 
Moruecos Disley Southdown ó sur, 
equivalentes nacidos en el extranjero ó 
en Espafia do cual (pilera edad quesean. 
Vn premio de 1." clase. . . 1,000 
Otro id . de 2. , . . '. 800 
Otro id. de 3 . . . . UOO 
Décimnleretra dicisiun. | ! | 
Rozas del mismo üéncro no compren-
didas en la anterior rlasilicocioii. ! j 
luí premio d e l . ' 
ü l r o id . de,2. 
Utro fd. de 3. 
clase. . 1,000 
800 
auo 
En igualdad de circunslancias serán 
prereridos los cjempluieb nacidos en Es-
pana. 
En cuanto á los grupos d'e hembras 
serán preteridos en igualdad de cireuus-
lantias los mas numerosos, 
Ttretra dkisiun. 
Monic«os mestizos de «tiza sajona y 
mciiiiu de 2 á seis años. 
Un premio d e l . ' «lase. 
Dos id. de 2. . . 
Dos id . de 3. . 
1.000 
l.tiBO 
1,000 
Octava dieisim. 
firupns de ovejas de las mismas ra-
zas y condiciones. 
Un premio de 1." clase. . . 1.000 
Otro id. de 2. . . . . 800 
Otro id. de 3. . . . . SO» 
Aorcnu dieision. 
Moruecos mestizos de dichas razas y 
de las diferentes españolas. 
l in premio de 1. ' clase. . . 1.000 
Dos id. de 2. . . . . 1,(¡00 
Dos id . de 3 1,000 
D-cinia ditisiun. 
Grupos .de ovejas rneslizas de (res ó 
;mas reses de iguales coiidicioues que los 
moruecos de igue se ha hecho mención. 
l 'n premio de 1. ' clase. . 
Dos id. de 2. . 
Dos i d . de 3, , . . 
1.003 
l.UOJ 
l . $ 0 
l 'ndeciina dirishn. 
l in premio de 1." clase. 
Dos id. de 2. . 
:Oos id. de 3. . 
1.0 ¡0 
r.OI):) 
1,000 
Moruecos de la cabana ite Zorjígozo, 
de Tolovera ó de otra, <¡in laiw de ou-
rócler «sionibicro de dus á Sw'is'aüoa. 
l i n premio de 1." díwc. . . l;0O0 
Des id. de 2 I,;(j00 
Dos i * ! , de 3 . . . . . 1,000 
l i m l k i m a dithioib. 
Oíupos de. orejas de las mismas ra-
zas de uno ú Jos aiios. 
Un premio de l. ' .Jiiase.. . 1,000 
Dos id . do 2. . ' . . . 1,000 
Dos. id . de 3 1,000 
Itazr.í de lana basta ú iiitcnucilói. 
Itéc'inqciuirtít dii-ixiim. 
Moruecos de lana churra de dos ¡i 
seis años. 
Un premio de 1/clasp. . . l.OiíO 
Dos id . di; 2 1.6 MI 
Dos id . de 3 I.ÜUO 
Dkiiniif/iiii.l rdirmnn. 
Grupos de mojas ibj e>las razar, do 
tres ó mas re. e • de dos á sej^ nflns. 
Un premio .do 1 . ' . ciase.. . l.OOi) 
Das id. d e i í 1.00J 
Dus id. do 3 1.000 
liazas precoces y propia» iMra el cebo. 
/Jci'/'/íi.-ww/íi dicuioa. 
Carneros ú ovejas cebados, de cual-
quier raza iiidigena no expresada en 
las divisiones pruceilenuis y (¡nif ten-
gan mayor ¡leso, sea cuaiip.iiera su edad. 
l in premio do 1 . ' . .clase. . 1.00.) 
Dos Id . de 2 l . ü ' O 
Dos i i ! . de 3 l.'OJ.) 
likiirMSí'tiiw. dU'kian. 
Heses que pesen mas .antes dir cuiu-
plir un año, de ciuilijuicr .especie i|ui: 
sean. 
Un premio do 1 / clase. .. . 1.00 ) 
«os id . de'2 I . Ü O I 
Dos id . de i). . . . .. J,l)l):) 
Décimaoetavn diviiinn. 
Moruecos do razas extranjeras iiuu 
hayan adquirido su compfetu dcsoiTollo 
anles.de los dos anos. 
l ' n premio de .1 ." 
Otro id . de 2 . 
Otro id . de 3. 
clocó. l .OBi) 
ao.) 
i j l j ) 
./)f'cií(«inoi:e()a ii'.e-siim. 
I ta iM de li> mi^nia especie uocoiu-
prendidiiá en la uRtcrior cla3¡Scai.i,iii. 
Un prem'o de l .J cíase. . 
Dos id . de 2 
Des id . de 3. . . . . 
CLASE QI.1M.I. 
Ganado Cuíríó. 
Premios de 1.' clase., rs. vn. 
Idem do 2. . . . . . 
. Idem do S 
1.000 
1,600 
1,0 J O 
20* 
tal) 
100 
Cabras, cabritas, iMchos cabrios de 
todas las razas, así indígenas, como exó-
ticas. Podrá el jurado distribuir en di-
chos premios hasta la cantidad de reales 
vellón. . . . . . . . . 1,01)1) 
— 4 — 
CUSE ÜUXTl. 
(iitudífa dt' crrtltt. 
PIlEMinS l 'All . l LO? UACUOS. 
I - ' loso. rs. vn COI). 
• i . i d . Mí) 
a. ¡a s.o 
raaiii» HARÁ- u » ttamxs. 
i.4 nlnse 4íV) 
a. ¡,i . . uiw 
: ¡ . id: 10» 
Ranu gramles (sorrnnns ó inngr.'ií.). 
_» l'i inirm ilirision. 
Vcrrnri» ¡lüügpnní de mayor peso,, 
etíív'fi'.iii'ra. (iiit^ stüi su edad. 
f'n pr.-mio i j ^ t . ' finio, . . . 8O0< 
n.is i i l . »--2 Ri») 
DDÍ M. .le-3.. . . . . . 401). 
'Cenias di! «irla ibt es!» ra» «pie ten-
gaiv nuiyar iiiu.cxo de lodumcillos 
Un pmnin de 1.'ciase. . . -109 
Dos ¡d. do a 60.1 
..Dos id . tic a . . . .: . . 200 
Tt!c>T;<:dia'sio:i. 
Verracos de irizns /írnndcá traídas des 
ctiuitimer i>:ii5 t'xlr¡:p.]cro.. 
lío premio di* Ic 'ns.?. . . . (iOO 
; Olro ¡d. d e ü < 0 Í 
UW»- i d . . da 3 . . . . 200 
Cerdas de cifa de diid:n rara Iraidá.i 
t.indiiwi. d : l re'.ranjcro Ip::{;an i n a i 
>or iiíitncic do ItxIiunciUos. Í 
Ce premio de 1:' ciwe. 
(Uro irl. de 2. . . 
Otro id. i!o a. ». 
í oa 
•noo' 
100 
ilaraa (iciiueiinf í,de ¡ierras !!r,¡!0!.). 
Quinta t l i t lf lsn. 
Verracos latHgctuu de tocino gordo; 
[in pvenrio i!e !.* clase . . ' '6ÍM 
|:i>s id. do- 2. ; . •. . . ÍWJ 
!)IIS id . .<ie a. . , . . . . . íO.) 
.Ví j.'.-i f.Vt'í'r/crt.. 
c . • 
Vcrraeos ó ieefdu.s i!u la raza, üama-
dn precoz, nacidos co cnaintiicr país 
•slrai'.jero.. iiao licsca nías ienieüdo me-
nos tiempo. 
Un premio de 1." clase. . . . BOO 
Olro Id. do •>. . . . • Í 0 3 
Otro id. d i 3. . . . . . . . 200 
Stlima (¡.'cisicn.'. 
A'errocos (i cerdos mestizos dd razo 
indígena y exlranj)!i\> y de cualquier 
otra no comprendiúii, eti las divisiones 
j)rcaedetiU's. 
lio .premio de 1 ' 
Otro id . tle ' i . 
' (J iro id . tk 3. 
tlace. (¡03 
\ m 
200 
Cualquiera otra clr.so de aidmalcs 
útiles para el sustento del liomlire, las 
tiibores d;d campo y la induklrin rural, 
l'odrá ol jurado distriliuir, cii los pro-
mios.tptu eslime oportunos, liastu la can-
tidal)* do rs.. \ » . . . . . 10,00 ) 
CI.ISJ; SKT1SIA. 
Premios do t . ' c!a>e, rs. vn ÓÍV) 
Idem de 2 2iH 
Idem de 3 Ur j 
Podrá el jurado distribuir en Inste-
referidoi premios hastii la cantidad de 
reate* >n. . . .1 . . . 20,0J0 
Unta. Los premios-pecuniarios do 1 . ' 
clase y de valor do :i,¡)Ji) rs. »iT¡'m>con-
uiulables, ¡i voluntad del itueflii di'l oui-
mal prninindo. con la mcilalln de oro. 
Los de 2." e'nso de valor de 3.001) rs con. 
la medalla do pinta. Lós elo 3." clnso do 
valor do 1,000 rs. cou la •medalla de 
bronce. 
SECCION TEKCEBA-. 
IMU SIRIA' A O T Í r e u . 
Premios do 1.' clase.—Jicdallas de oro. 
Idem, de 2 . ' dase—ISfcdaMas de platn. 
Idem de 3.' clase.—Mcdaüas de bronce. 
McucioMCS lioneríücas. 
El Jurado jiedni declarar, dignos de 
premies en medallas, menciones Imno 
riiicas ó reco:>!pcv:sas pecuniarias ¡i los 
biiradorcs, l:i:r!elai)os, jaríincros, arbo 
lisias y pastures (|uo se liaran dislinirui 
do por su eptitud y servicios c u e l l o 
mentó del cullivo, la gtmadcrfci ó' la m 
dustrla aurícula da iíspafi», i'rívias la» 
inlbrmacioncs que clíMiarno Jurado M -
lime Cütivcuicnlcs. Para tas rcrompetnas 
pécuidar'ai que i-ucdan roareí.crso eo 
esle coiiceplo, so dasüua la cantidad do 
2J,(K)0 rs. -tu. 
El mismo Jurado podrá preponer otra 
'ciase de premios cuando las círciiustwi-
cias cspecñdcs iic! expositor v ol distin-
guido iniíiüo de los producios BU' lo e j i -
jjiiíse, conforme el nrt. ü." del Ueil de-
creto dé 11 de Siarzo ú!l:»i». 
La Junta directiva i|ueila autorizada 
igunlmcnlC' para ¡¡reponer á S. 5!. la 
dase de pvexios ó mompansas que es-
time oyortunüs en favor de los .que mas 
se distingan per FUS servicies con moti-
vo" di!'IB lixpoticion. 
•Aprobado poc.-.S. SI. en,,29.do-Mayo 
de lS!i7,=Mo;an(). 
' 1 ' tlisjuirslit esln cotnt'n'tm á 'sreimddf: 
con fodit ef.auin lia tuonluttys tl:ti>asirir.-
nes delu Junta iHrcelicapitra eomspon* 
tkr iujnamcnte al laiulabln ¡mmmmito 
(¡itr. se propone d Ijobiernu de M. Jan-
do un ¡mti roso impulso oldrscmhddm irii -
to y /«•«j¡v»< (/e/« at-riadlura 't/tie COM-
lilu¡¡e nurstra /.riinrr ritjitna, coiifia.t»qm 
los Ayiiiilaniifnlas tle ala¡irorinciit labra-
dores i/ ijanaderos promocenm en sus res-
jireíwas lacuthlailes la • eouvum r.eia á la 
'exposición con los mejores y mas íariudos 
productos.de esta proviitmL 
M misino lihupo reeucnla r/.ve en 1." 
dt.Sdumti^ Kfommo ka <S»ctldmmen 
esta e'-pitiil la prarincia! de pruilurjos 
aí/ricolilsronfonne al prti¡ratt)a pubífra-
ih en este JMelia . ojirml y i/ue para su 
moijor putilicidad- w reproducirá en el 
hiiinirro inmrdiiitu.!=Lcon T'th Juiio de 
l&'jl.-¿pítjnucio M/ndesde Yifr: 
0 A T A L O 0 O 
de- loa productos mas conocidos que deten remitirse da 
esta jjrovinoia. 
NL'VKllOS. 
40... 
17.-(. 
310. 
317. 
ns». 
« u . 
(•:». 
72. 
777. 
- V I . 
XOMBRIÍS acyriFinw. 
(ihilinmn WILI.D 
C'rasas mtium MoíMtii. . . 
Ciatria l.is.x. 
l'«/f/í m l.i.w 
PoiutH alba SHIICII 
¡Vijro l . i \x 
Ilmnilis l-iíik 
Sioporitis W m i i i 
liimpieiis IJNH 
Xan"S Konsr 
úmpuslrU 
Xoj innts VI'LGAUES. 
Aliso común 
Orejo do ave-
Itrezo ccnic ienio . . . . 
I¡;i 
.Alamo blai c j 
(Uvopo 
Hob'e enrno 
Kesteira. 
Aulaga ó texo arnio. 
Aulaga enniia 
Olmo campestr; 
IjICAIJtlAKI* 
Lron . 
Idem. 
Idi n i . 
Idem. 
Ineiii.. 
Idem. 
Idem. 
bien.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
KAICUS COMESTIBl KS. 
Liillii/rus Inlierosos LI?.N. . . Cuija tuberosa 
t3i l lEAI.ES. 
Trigo mayor 
Sécalo fireatn- I.INN (icnlcno. 
PLASTAS ECONOMICAS. 
íTimii uiifrifissi'»»») L H N . . Lino 
VINOS TINTOS Y CLARETES. 
De Villafranfa del.Vierzo. 
Idem. 
Id rm. 
I d e » . 
W . m . 
CÜCllllINO MILITA» 
IÜ: L A I T . O V I N C I A DE LEON. 
I) . Audrús Itodri^iies y Lcirós Tenienlc; 
de !a jirinicra couipañia del seííunilo: 
liataüon del ücjíimi' uto inbnUria; 
. de Toledo.m'mi. 'Y.>: I'iscal. , 
IlaliieudnfO auscnladn del cuartel de 
S. !¡;nncio de esta plaza Canuto l íar t i -
ni j Peres soldado de !a t i ." cou'^ania de 
( • o batallón y Hi'^ituienlo en 2- dei ae-; 
tual, ó (¡uii-n estoy sumariando por do-
lito d e l . ' deserrion, usando do las fa-
cii!taile< que S. .M. concede á los Olida-; 
les de su ejército; por el presente llamo,: 
cito y emplazo por primer edicto y pre-
gón ¡i (lidio tJiimito ü t t i lmc ivPe iTí , 
señalándole el cmirlrl de S. Ignacio pa-
ra que se preserste dentro del liirinino 
'de treinta días rontedos desde la fecho, 
ii da-r sus desniri;es t n defensa, y de no 
•comparece'.' en c! precitado ícrmiito se le 
seguirá la causa con arreglo á ordenanza. 
Vol.'adolid Julio 8 de 18!)7.=Aiidrés Uo-
erripuez. Por su nutmládo, José Aladro.' 
AXUXaOS OF5CI.Vl.ES. 
.kijuniamiento cohstitticiortil de .S'. Eslr im 
de Yuldiicza. 
Instalada la junta pcriijal quc.l'.a de 
recliíicar el amillaramienln.- que lia de 
servir.do bíi-'e yara el ' ' rpartiüiicnto oí I 
a'i': de t-hlcue^' y oví;^: c¡ .UuuU'iniea-
tolra acordado suplii nr i V. S: ífOigíse'.' 
insertarlo en el [ eriódico ofíciul. |.'ani • 
que los propicíanos, así vecinos como fu-
raslcros-qne-hayan siirriiliKn'igni'a altr-
rarion se presenten ¡i dar .süs.roíador.íy,1 
pues de no barerío en el Icriuino de 
(¡uince -días les parará el porjutrio de 
inslruceion: San Eslclsm ile Valdur/a 2 -
de Julio d e ' i 8 ü 7 . = I'iiusllr,o ;'."i>nza¡ez. 
A/c«í(íia CoKilUiicionnl d: Villuliino ile ' 
. la (.cuco.- • 
So.I idl i varante la Sccrcloria de r.oie 
Ayuntauiienlo por renuncia del ¡pie .la 
ubteiñu 1). Pedro Autf lin íieveia; su de-
lación es la-do l.üOO rs.- payados por 
trliecslfcs de ¡os l'oinic.s uninicípalcs. • 
y con la obligación de ¡uircr ledo lo ; 
eiuiceruieníü td Aytmtímiienlo y Alcaldía. 
ajniüaraiuíciitos y repaitíniieules y la de 
que ha de vivir cu esla capital. Los aspi-
lantcs prcsenlaván ÍUS SÍÍUCÍUHU S eu esla 
.Secretaría (leutri) del léirr.ico de 30 días 
conlados desde la inserción de este iimai-
i iu en el liolctin olidal de la. provin-
c ia , y en la Gacela, parados los cuales 
se proveerá en el- que reúna- las cuali-
dades mas opropnsito pura su di\sein-
pcflp según el P.eal decreto di; V) iln-' 
Octubre de 18o7, Vlllablino Mayo 27 de ' 
l o o 7 . = E l Alcalde, l-'ran'ci.sco Ya!orn.= 
Por Su mandado, Pedio lialanal, S I . 
ANu.vciOá i'AiiTüiri.Ar.irs, 
. T). Mateo lií'i'Yallo. ntilorizado per 
Hcol tílulo pata la tiucfianro do laliui-
J dad y bumauidades. aenei -aa l j-i':bl:"> 
que íiene estatde'-ii:.-! t -'r;. ! :¡-.it.ft t u 
!a rilla-de tiauiamaruia d.e !;-
iMirúvti ff: a . J-.-É l .iii.05 ¡'«.if-ir,. 
